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Radovi  časopisa  počeli  su  se  recenzirati  i  lektorirati.  Svi  recenzenti,  koji  su 
zatražili, dobili  su potvrdu uredništva  za  recenzirani  rad. Radovi Glasila biljne 
zaštite  indeksirani su u bazama podataka CAB Abstracts. Potpisan  je ugovor s 
bazom podataka NAL Catalog (AGRICOLA) o  indeksiranju radova objavljenim u 
Glasilu  biljne  zaštite.  Indeksirani  članci  omogućili  su  mladim  kolegama 
napredovanje. 
Mlađi  kolege, mahom  članovi  HDBZ,  savijali  su  gnijezdo  svojim  člancima  i 
pridonosili  redovnom  izlaženju  časopisa.  Na  kraju  što  nije  nevažno,  časopis 
Glasilo  biljne  zaštite  u  čitavom  desetljeću  tiskan  je  redovito  u  previđenim 
rokovima.  Istovremeno  su  naslovnica  i  sadržaj  Glasila  postavljeni  na  web 
stranice  HDBZ‐a.  Posljednje  godine  članci  Glasila mogu  se  čitati  on  line  na 
portalu  HRČAK.  Do  kraja  2016.  godine  Glasio  biljne  zaštite  redovito  je 
izmjenjivano sa srodnim časopisom Biljni lekar.  





Zahvaljujem  se:  autorima  članaka  koji  su  povjerili  tiskanje  svojih  radova 
našem  časopisu  što  daje  smisao  časopisu  i  osigurava  kontinuirano  izlaženje,  




Hrvatskoj.  Najsrdačnije  se  zahvaljujem  Uređivačkom  odboru  na  protekloj 
suradnji  (izv. prof. dr.  sc. Klara Barić, prof. dr.  sc. Renata Bažok, prof. dr.  sc. 















profesoricu  dr.  sc.  Renatu  Bažok.  Profesorica  dr.  sc.  R.  Bažok  bila  je  članica 
uredničkog odbora časopisa Fragmenta phytomedica et herbologica u kojem je 
bila  tehnička  urednica  od  1996.‐2009.  te  član  uredničkog  odbora  časopisa 
Agriculturae  Conspectus  Scientificus  od  2012.  do  2015.  godine.  Od  2007.  u 
uredništvu  je  Glasila  biljne  zaštite,  a  2015.  godine  izabrana  je  u  uredništvo 
časopisa  Priroda.  Dosadašnjim  radom  u  uredništvima  stekla  je  dovoljno 
iskustva,  a uz njenu  izuzetnu marljivost  s povjerenjem  joj možemo predati u 
ruke vođenje Glasila biljne zaštite. Novo izabranoj glavnoj urednici prof. dr. sc. 
Renati Bažok  i novo  izabranom uređivačkom odboru čestitam  i želim uspješan 
rad! 
            
dr. sc. Bogdan Cvjetković prof. emer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
